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CRÒNICA DEL
COLLSACABRA
CANTONIGRÒS
Activitats
El 14 de maig a dos quarts de deu del vespre
es va encendre el fogueró de Sant Isidre.
Al costat de la gran foguera es va repartir pa
amb tomàquet, amb botifarra i cansalada fetes a
la brasa, coca i vi i altres begudes per a tothom.
Els dies 24 i 25 de maig va tenir lloc el
Campionat d’Espanya de Raid Hípic.
El primer dia es va disputar a Manlleu i el
segon es va dur a terme al Cabrerès. A
Cantonigròs era el final de la cursa, on també es
disposava de servei veterinari.
El primer classificat va ser Marc Comas
Molist amb el cavall “Supermilenio”.
L’ESQUIROL
Representació dels pastorets
El 22 de desembre de 2002,  els alumnes del
CEIP “El Cabrerès” van fer una representació
dels pastorets al teatre de la Cooperativa. Van
ser uns pastorets molt innovadors creats per
l’Alícia Casadesús.
Concert del 20è aniversari de la Coral
Lorelei
Aquest concert, que va tenir lloc el 28 de
desembre de 2002, va ser l’acte central que va
cloure el vintè aniversari de la Coral Lorelei. Es
van poder escoltar, entre d’altres, cançons del
mític grup dels Esquirols. Al final els diferents
directors de la Coral van dirigir una cançó cada
un, amb els cantaires i amb els excantaires.
Festa dels Tonis
Com cada any, diferents carros i animals van
sortir al carrer per la festa dels Tonis, que es
celebrà el dia 11 de gener. Enguany, el grup
local “Associació gastronomico-cultural
d’havaneres i de fartaneres” i el famós grup “Els
Pescadors de l’Escala” van fer un concert
d’havaneres.
Concentració en contra de la guerra
El passat  22 de març es va organitzar una
concentració en contra de la guerra a l’Iraq
davant l’Ajuntament. L’acte va començar a dos
quarts de nou del vespre  amb una encesa
d’espelmes, a continuació Anna Sanz i Josep
Casadesús van llegir dos manifestos, després
totes les persones van fer un emotiu minut de
silenci i, finalment, els nens de l’Esplai van
cantar cançons a favor de la pau. 
XII Pedalada del Cabrerès
El cap de setmana  del 16 i 17 de maig, més
de 4.000 persones van assistir o van participar a
la pedalada del Cabrerès. A part del recorregut
pel Collsacabra es van fer diverses activitats.
Una de les més espectaculars i amb més
assistència de públic van ser els  salts amb BTT
que van oferir els campions del món Ot Pi i
Cèsar Cañas, al camp de futbol.
XIV Nit de Sant Jordi a Catalunya Nord
En el transcurs del sopar de la Nit de Sant
Jordi, la festa literària de Catalunya Nord, que se
celebrà el dia 30 d’abril d’enguany a la capella
de Sant Domènec de Perpinyà, es lliurà el Premi
Ramon Juncosa, dotat amb 1.525 euros, per a un
recull de narracions o contes per a adults. El
guanyador fou Josep Casadesús, de l’Esquirol,
pel seu llibre La corda, una obra ambientada
bàsicament en paisatges de Collsacabra i
Guilleries, amb personatges que veuen afectada
la seva vida pels fets de la Guerra Civil. La
corda serà publicada per l’editorial El
Trabucaire l’abril de 2004.
També es lliuraren els premis: Joves
escriptors, el Premi  Francesc Català de poesia,
que guanyà Joan Mercader, d’Olot; el Premi de
narració per a infants. i el Premi Reportatge-
Periodisme de premsa. La vetllada, que comptà
amb l’assistència d’unes tres-centes persones i
amb diverses actuacions musicals, era
organitzada per Òmnium Cultural de Catalunya
Nord i va ser una cita dels representants de la
cultura, la política i la societat catalana d’una
banda i l’altra dels Pirineus. Als parlaments es
destacà la precarietat de la nostra llengua a
l’estat francès i es reivindicà l’ús del català en
igualtat de condicions amb el francès.
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Jocs Florals de Barcelona
El dia 19 de maig i al Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona es lliurà el premi
extraordinari Jacint Verdaguer dotat amb 4.000
euros, que guanyà Pep Rosanes amb el poema de
48 versos Sóc un cuc, una versió del poema de
Verdaguer Sum vermis, versió que intenta ser
justament el contrari de les idees que representa
Verdaguer; s’hi reprodueix l’estructura poètica,
però amb un altre sentit i sense metàfores. L’acte
va comptar amb un parlament del poeta Josep
Palau i Fabre, membre del jurat que glossà la
importància històrica dels Jocs. A més parlà el
mantenidor Jordi Llavina i el també premiat
Sebastià Alzamora. Pep Rosanes va llegir el seu
poema davant del públic que omplia el Saló.
L’acte acabà amb la banda municipal
interpretant Els Segadors.
RUPIT
Caminada de Rupit
El dia 22 de març va tenir lloc la tradicional
caminada amb l’assistència de més de 1.000
participants. Degut a l’esplèndid dia de
primavera, la caminada fou un èxit. L’itinerari
passava pel salt de Sallent, Sant Joan de
Fàbregues, les tombes del Bassis, la masia del
Perer, la Fàbrega, el pont de la Lluca, la Casa
Nova de Pruit i pel camí de gran recorregut
s’arribava a Rupit passant pel camp de futbol i
l’Hort d’en Roca.
Seguint el pla d’arranjament de camins
rurals, l’Ajuntament va portar a terme la
pavimentació del camí del Bac a Comajoan, fins
al Colomer.
TAVERTET
Pavimentació de carrers
Darrerament s’han pavimentat els carrers de
les Escoles, de l’Alzina, i la plaça Bisbe Guillem
de Tavertet. Aquest paviment s’ha fet amb lloses
de pedra a les voreres i el centre encimentat amb
palets de riu a la vista. En tancar la redacció
s’està treballant per acabar el carrer de Sau.
Aquestes obres han estat pagades per la
Generalitat de Catalunya, el Pla d’obres i serveis
de Catalunya, el Fons europeu de
Desenvolupament Regional, i l’Ajuntament de
Tavertet amb un préstec de la Diputació de
Barcelona.
1a. Trobada de vehicles clàssics
Just en tancar l’edició, ens arriba  una
notícia interessant. El diumenge dia 13 de juliol
d’enguany es farà a Tavertet la primera trobada
de vehicles clàssics. La inscripció serà gratuïta i
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els 100 primers  inscrits gaudiran d’un obsequi.
La presentació s’iniciarà a les 9 del matí,
s’obsequiarà els participants amb un esmorzar i
seguidament es farà la  benedicció de vehicles
per la diada de Sant Cristòfol, patró de la
parròquia i del gremi del motor. Organitza
“D.A.R. Vehicles Clàssics de Tavertet” i
col·labora l’Ajuntament del poble.
Per a informació: Tels. 93 852 50 64 – 93
856 51 44
Copa d’Espanya de Trial de Bicicleta
El dia 18 de maig d’enguany se celebrà la
quarta  prova de la Copa d’Espanya de Trial de
Bicicleta, per a la qual es disposaren de deu
zones a la riera de Tavertet. La prova fou molt
concorreguda i aplegava les categories d’Élite,
Sénior, Júnior, Cadets, Infantil, Alevins i
Principiants. El guanyador absolut de la prova
fou el francès Vincent Hermance (Élite 26).
També destacà el mallorquí Carles Díaz (Élite
20). A la categoria Sénior fou guanyador el
sevillà Gerardo García, i l’alabès Diego Barrio
ho fou en Júnior. A Cadets guanyà David
García, de Vitòria. Entre els Infantils el millor
va ser Raúl Román, de Granada, i entre les noies
destacà Maitane Andueza. I finalment, Abel
Mustieles, de Caspe, i Jorge Blanco, de
Cartagena, foren respectivament els guanyadors
en les categories d’Alevins i Principiants.
Concert de nadales
Per iniciativa pròpia, un grup de les nenes
del poble van fer un simpàtic concert de cançons
de Nadal a l’església. Les cançons cantades per
Elisenda Vinué, Bruna Verdaguer, Laia
Capdevila i Laura Hernández varen anar
acompanyades per flautes dolces. Iniciatives
com aquesta mereixen el recolzament de tots i
en especial de les associacions culturals del
poble així com de l’Ajuntament i la parròquia.
Enhorabona Laura, Elisenda, Bruna i Laia.
Un moment del
concert de nadales
ofert per un grup de
nenes de Tavertet.
Foto: Montserrat
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Primera trobada de
motos antigues dels
Amics del Motor, de
Roda de Ter.
Foto: Jordi Gumí
Un moment de la
missa concelebra-
da.
Foto: Ernest Gutiérrez
1a. Trobada de motos antigues
El diumenge 30 de març Tavertet va acollir
aquesta 1a Trobada organitzada per “Amics del
Motor”, de Roda de Ter.  La ruta començà a
Roda, passà per l’Esquirol  i  arribà a Tavertet
per fer la parada del matí i prendre un suculent
esmorzar tradicional. Les torrades amb botifarra
i cansalada feren les delícies dels participants i
acompanyants que pogueren gaudir, també,
d’una passejada pel poble.  Diverses cases
comercials i els ajuntaments de Roda i Tavertet
col·laboraren a la festa. Cal destacar la dedicació
especial que hi aportaren els membres de
“D.A.R. Vehicles  Clàssics de Tavertet “.
Retorn de les restes del bisbe Guillem de
Tavertet
El dia 29 de juny d’enguany, dia de Sant
Pere, d’enguany, es va fer el retorn al monestir
de Sant Pere de Casserres, de les despulles del
bisbe Guillem de Tavertet que fou bisbe de Vic
entre els anys 1195 i 1233, any en que morí
retirat a l’esmentat monestir.
Les restes, que es trobaven al monestir, foren
retirades l’any 1976 per dues persones –que han
mantingut l’anonimat– per evitar que es
perdessin, atès l’estat de ruïna que oferia llavors
el monestir de Casserres.
L’esdeveniment va comptar amb la
assistència dels bisbe emèrit de Solsona, Antoni
Deig, del bisbe de Vic, Josep Maria Guix i de
l’abat emèrit de Montserrat, Sebastià Bardolet.
Van assistir-hi també el conseller de Medi
Ambient, senyor Ramon Espadaler, el president
del Consell Comarcal d’Osona, senyor Enric
Castellnou i per part de Tavertet, la regidora
Belinda Parris en nom de l’alcalde i una
representació de les dues associacions culturals
del poble.
Raimon Panikkar primer professor
honorari de la Universitat de Vic
El passat dia 26 de juny va tenir lloc l’acte
d’inauguració de la VIII edició de la Universitat
d’Estiu de Vic on, a més de presentar els cursos
i activitats que la UVic té preparats per aquest
estiu, es va retre homenatge al Dr. Raimon
Panikkar, una de les personalitats acadèmiques
més emblemàtiques del nostre país.
Aprofitant l’avinentesa que oferia aquest
acte acadèmic, el rector de la Universitat de Vic
va fer públic l’acord del  Consell de Direcció,
del dia 13 de maig de 2003, de nomenar el Dr.
Panikkar primer  professor honorari de la
Universitat de Vic.
El rector va manifestar el goig que suposava
per a la Universitat de Vic de poder comptar
com a membre de la comunitat universitària
amb una figura del relleu i prestigi com el Dr.
Panikkar.
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